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Abstract 
In 1984 the authers produced a torsional earthquake response testing system in which actuators were linked 
to personal computer (personal computer-actuator onーlinesystem) by way of reproducing seismic behavior of 
structures with eccentricity. Using this system the authors have performed experiments on torsional earth 
q uake response of reinforced concrete str日ctureswith eccentricity 
In this paper the out1ine of the personal computer-actuator on-line system and the experimental results on 
torsional earthquake response of coupled reinforced concrete frames， where eccentricity is varied， are re 
ported. 
According to this experiment a large difference can be seen in torsional earthquake response of coupled 























































































柱内法高さは約90cmである O 柱は曲げ破壊が勇断破壊に先行するように設計し， lOcm角柱 (A，B
柱)では主筋に 4-010 (Pt =1.43%)，帯筋にH@2.5cm (Pw =0.99%)を用い， 15cm角柱 (C，O






















試験体名 .sFROO .5 FR15 .sFR54 .sFR100 
Y T「一 Y Y Y 唱x唱x唱仰l心位置c・及び H 1日D、柱口CI. “ 重心位鐙ロ
'--
{同心率
Rex=O Rex=0.15 Rex=0.54 Rex=1.0 
Rev=O Rev=O Rev=O Rev=O 
偏心距闘t(om) ey =0 ey =9.3 ey =33.5 ey =62.3 
周期(問。}
Tx=0.154 TIm0.1645 2 T 1 =0.2 T12200. 249 
U~ 進) T 2 =0.1 T2 =0.117 T2 =0.094 
質量 0.01945 (ton sec2/cm) 
回転倒性 72 .951 (ton sec cm) 
鉛直街並 22.5 ton 
終局耐力(tQn) 9.12 9.04 I 9.17 I 9.13 
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るo 85 FR 15の曲線(問図(b)) は，並進の田FR00とほぼ同様の曲線となっており大きな違いはみ
られない。これに対して偏心率の大きな田FR54 (同図(c))や部FR100 (同図(d) では田FR00と
大きく異なり，主筋降伏以前にも曲線の傾きが小さくなる部分がみられる。また，主筋降伏時の
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(b) 重心変位




























。o 0.15 0.54 1.0 
偏心率
(0) 重心振れモーメント
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とがわかる。 偏心率の大きなお5FR 54 阿国(b)，出FR100 (同図(c))では，重心変位が大きくな
るのに伴って振れ角も大きくなる傾向があるが，その増加の割合は一定ではなく，図のように複
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(a) 100m角柱構凶変位一応答重心変位
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